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La ponencia plantea una reflexión sobre la importancia de la Historia del Libro y de las 
Bibliotecas en la modernidad. En primera instancia, se analiza su utilidad para comprender 
el presente bibliotecario desde la historia de la cultura impresa. En segundo término, se 
esbozan algunos de los elementos teóricos y filosóficos inherentes a esta disciplina en el 
marco de la Bibliotecología / Ciencia de la Información. Finalmente, se presentan varios 
aspectos  de  la  nueva  articulación  entre  la  Historia  del  Libro  y  de  las  Bibliotecas  y  la 
Historia de la Lectura.
